





























































































































































































写真④労働者キャンプの 1 室の中 写真⑥労働者キャンプビレッジの周りにとめられている送迎車
95
ていた。これは給料の約70%に相当し、非常
に高額であると考えられる。「そんなに仕送りを
しているなら残ったお金は自由に使えるね」と
言ったときに、彼らは「そのほとんどが家族への
電話代で消えるよ」と笑いながら答えた。そのと
きの笑顔は今も忘れられない（写真⑧）。
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*1　2014年12月のAED（UAEディルハム）の
交換レートは1Dh＝37.12円であった。
*2　2016年10月のUS$の交換レートは1US$
＝103.75円であった。
*3　2014年11月の IND（インディアンルピー）の
交換レートは1Rs＝1.92円であった。
移民労働者の実態
　キャンプとキャンプビレッジを訪問し感じたの
は、それほど劣悪な環境ではなさそうだというこ
とである。もちろん、大企業の移民労働者キャン
プと政府が建設したキャンプのみの訪問だったた
め、そのように感じたのかもしれない。もし次回
UAEを訪問する機会が得られれば、先述のスー
パーマーケットで魚をさばいていた人やその他に
インタビューをすることができた、企業へ属さな
いような移民労働者たちが住まうところへも訪問
できればと思う。
　また、海外生活の影響による教育や労働、ト
イレ環境に対する考え方の変化がなぜ生まれる
かについては明らかにすることができなかった。
しかし、先にあげた移民技術者のような生活をす
ると、帰国後に農村で普通の暮らしに戻ることは
難しいのではないかと考えられる。今後、調査の
機会があれば、生活の変化についての理解を深め
たいと考えている。
　最後に、移民労働者の最大の目的の一つと考え
られる仕送りについて触れる。仕送りは個人的な
ルート、両替商、銀行、郵便局などを通じておこ
なわれる。聞き取りをおこなった移民労働者の
うち、移民技術者10名を除く41名の平均給料
は1,872Dh（69,487円）で、彼らは平均して
毎月1,270Dh（47,124円）の仕送りをおこなっ
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写真⑧インタビューに答えてくれた移民労働者と執筆者
